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La tesis tuvo por objetivo demostrar la influencia del Programa jardineros curativos en el 
desarrollo del área de ciencia y ambiente en niños de cinco años de la institución educativa 
inicial n° 0004, San Martín de Porres 2018.   
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo aplicable y  es cuasi 
experimental. La muestra fue no probabilística, es decir elegida de manera intencional por 
interés de la investigadora, conformado por 50 niños, 25 en el grupo control y 25 en el 
grupo experimental. El instrumento fue una lista de cotejo, aprobado con la validez de 
contenido determinada por juicio de expertos y un coeficiente analizado con el Alfa de 
Cronbach de 0.725 para su confiabilidad.   
En el grupo de aplicación del programa se apreció un aumento significativo en el 
rango Promedio, de 23,04 en la prueba de entrada a 38,00 en la prueba de salida el cual se 
obtuvo con la prueba de hipótesis del estadístico U de Mann Whitney. Asimismo, se 
apreció un nivel de significancia (sig. = 0,000) menor que  α = 0,05 (p < α) y Z = -6,089 
menor que -1,96 (punto crítico), por eso se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna, que acepta que existe diferencias significativas entre el grupo control y el 
grupo experimental, que concluye que el programa si influyó significativamente en el área 
de ciencia y ambiente en niños de cinco años de la institución investigada. 
                                                                                                                                                                                                          



















The objective of the thesis was the influence of the curator gardeners program in the 
development of the area of science and environment in children of five years of the initial 
educational institution n ° 0004, San Martín de Porres 2018. 
 The research has a quantitative approach, of applicable type and is quasi-
experimental. The sample was non-probabilistic, that is, chosen intentionally by the 
interest of the researcher, consisting of 50 children, 25 in the control group and 25 in the 
experimental group. The instrument was a checklist, approved with the validity of a 
content by expert judgment and a coefficient analyzed with Cronbach's Alpha of 0.725 for 
its reliability. 
 In the application group of the program a significant increase was observed in the 
Average range, from 23.04 in the entry test to 38.00 in the exit test which was obtained 
with the hypothesis test of the Mann Whitney U statistic . Likewise, a level of significance 
(sig = 0,000) was lower than α = 0.05 (p <α) and Z = -6,089 less than -1,96 (critical point), 
therefore the null hypothesis was rejected and accepted the alternative hypothesis, which 
accepts that there are significant differences between the control group and the 
experimental group, which concludes that the program did significantly influence the area 
of science and environment in children of five years of the investigated institution. 
 


















I.      Introducción  
1.1    Realidad Problemática  
La contaminación del aire es un peligro medioambiental mundial causado por la 
urbanización, la industria, globalización, patrones de consumo no sostenibles, el 
cambio climático mundial y la radiación, por  lo que se planea desafíos que deben 
estar orientados a proteger la salud de los niños.  
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018, p. 10). Menciona que:  
Los niños están expuestos a muchos ambientes distintos que tienen una 
profunda influencia en su crecimiento y desarrollo. Las exposiciones 
medioambientales, tanto nocivas como beneficiosas para la salud, no 
funcionan por separado sino que interactúan con los determinantes sociales 
y nutricionales y el nivel de desarrollo económico, para todos los países y 
todas las comunidades, los niños representan el futuro, el cual debe 
cultivarse y protegerse […] invertir en la salud de los niños reduciendo su 
exposición a riesgos medioambientales tiene que ser una prioridad superior. 
Únicamente en los ambientes saludables los niños tienen la posibilidad de 
llegar a ser adultos sanos, capaces de enfrentar los desafíos del futuro. 
 
        Los niños son afectados  por la contaminación, sin distinguir su condición 
social, nutricional, económica en el mundo, por consiguiente se debe promover y 
asegurar ambientes saludables para lograr su desarrollo integral.  
 
        La publicación de la OMS confirma que la contaminación atmosférica o del aire 
origina graves consecuencias en la salud los niños, incluso la muerte, por ello es 
importante establecer y actuar con medidas preventivas para reducir o evitarlo en 
donde se presente.  En particular los niños de la institución educativa inicial n.° 0004 
que se encuentra en la Av. Caquetá, no son ajenos a esta realidad, ubicado en uno de 
los mercados mayoristas del distrito de San Martin de Porres, sin áreas verdes, 
rodeado de comerciantes ambulantes, quienes obstaculizan el libre tránsito a la hora 
de ingreso de los niños al colegio, además desechan diariamente cantidades de 
residuos sólidos  como restos de verduras, pescado, carnes,  plásticos y otros envases 





su recojo que siempre es de noche, emitiendo olores desagradables, afectando y 
contribuyendo a la contaminación de aire dentro  y alrededores de la institución 
educativa.  
        En el 2016, la institución educativa evidenció en sus reportes mensuales de 
asistencia de los niños, el ausentismo escolar ocasionado por las enfermedades 
respiratorias y alérgicas en la piel, causadas por contaminación según sus 
diagnósticos médicos. También afectó docentes y personal administrativo, quienes 
presentaban los mismos síntomas y diagnósticos,  que sirvió para planificar a nivel 
institucional proyectos innovadores para reducir el problema de contaminación en 
ese año y favorecer el aprendizaje de los niños.  Se efectuaron diferentes charlas 
sobre el medio ambiente y campañas de reciclaje para reducir los residuos con la 
comunidad educativa. En el 2017, con la colaboración de los padres de familia, se 
crearon doce  jardines verticales como áreas verdes dentro de la institución, que 
contribuyó a mejorar la salud de la población educativa, reduciendo las 
enfermedades respiratorias, de la piel y por consiguiente la asistencia de los niños 
con normalidad. Uno de los requisitos para ser una escuela saludable, según la OMS 
es la que garantice la salud infantil y las fortalezcan un entorno saludable para vivir, 
aprender y trabajar. 
        Las actividades orientadas a seguir fomentando un ambiente saludable para la 
comunidad educativa  y reducir la contaminación del aire era necesario en la 
institución educativa inicial n.° 0004, por ello los jardines verticales eran un recurso 
educativo sostenible que podía ser aprovechado por los niños de cinco años, con el 
sembrado de sus plantas curativas para reducir la problemática ambiental, mejorar su 
salud, favorecer sus aprendizajes  y con el programa  desarrollen  el área de ciencia y 
ambiente a través de sus enfoques, cada uno con sus indicadores, incentivando la 
curiosidad, el pensamiento crítico y reflexivo que le permitan vivir saludablemente.                                  
 
1.2 Trabajos previos   
1.2.1 Antecedentes Internacionales:  
Gallego, Gallego, Gonzáles y Gil (2012) presentaron una experiencia didáctica en un 
centro educativo inicial Virgen de Belén en la ciudad de Málaga, España. Titulada 
Programa “Pequeños Científicos en el aula de infantil” con niños de 3 años, desde 





experiencia  con el desarrollo de capacidades científicas del área de ciencia, 
tecnología y sociedad a través de una escuela activa.  Concluyendo que ayudaron a 
los niños a desarrollar el razonamiento científico a través de la aplicación de 
experimentos y experiencias dentro y fuera del aula, cultivando la curiosidad,  
indagar el porqué de las cosas y su capacidad de comunicación.  
        Soler y Arteaga (2013) efectuaron un programa con niños de 5 años en 
Valencia, España, quienes implementaron una propuesta de intervención de 
introducción al método científico a través de la alfabetización científica y el 
desarrollo integral del niño, trabajado con el currículo de educación infantil, 
experimentando con el caracol serrano. Con una muestra de 28 niños y utilizando un 
registro de observación como instrumento y la observación como técnica que 
concluyeron en haber logrado la autonomía y la independencia de los niños en la 
actividades que se realizaban en el aula afianzando su seguridad y una mejor 
comunicación grupal.   
        Arango, Arboleda, Aricapa, Gonzales  y Orozco (2015) efectuaron una 
investigación para potencializar el pensamiento científico en los niños y niñas desde 
la dimensión  cognitiva en la ciudad de Medellín, Colombia. Investigación de tipo 
cualitativa en el nivel descriptivo-explicativo  para interpretar las necesidades de la 
población, con la técnica de la observación, el análisis documental y la entrevista. 
Tuvo una muestra constituida por 24 niños y cuyas conclusiones fueron que las 
docentes serían los agentes educativos con el rol de despertar la curiosidad así como 
crear condiciones necesarias para que ellos interroguen ¿Por qué? ¿Para qué? 
¿Cómo? Generando oportunidades de observación, investigación y reflexión para 
que vayan construyendo sus aprendizajes.      
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales  
        Rojas. (2015) presento una investigación para fomentar la indagación científica 
como estrategia didáctica con niños de cinco años en el distrito de Santa Anita, bajo 
el enfoque cualitativo,  con una muestra de  30 niños de cinco años, 10 docentes y un 
director aplicando instrumentos que le permitieron constatar las fortalezas y las 
debilidades en la enseñanza del área de ciencia y ambiente de forma tradicional  y 
concluyendo que la propuesta es eficaz en la medida que las docentes tengan la 





        Colan (2016) demostró con su estudio la influencia del uso del sector de ciencia 
y ambiente en el desarrollo de la indagación científica en niños de 4 años en los 
Olivos, de diseño cuasi experimental de corte transversal. 47 niños constituyo su 
muestra  y el instrumento para recoger la información fue registrada de manera 
individualizada.   
 Calle (2016) realizo una investigación aplicada de diseño pre experimental para 
desarrollar habilidades investigativas en los niños de 5 años en San Luis, con una 
muestra de 20 niños. Para el Pre test se aplicó una lista de cotejo elaborado por el 
investigador y después efectuó 10 sesiones del programa con actividades educativas 
para las habilidades investigativas. Luego aplicó el pos test y se analizaron los datos 
con el método estadísticos y uso del SPSS. Sus resultados mostraron que  Z= -3,992 
< -1,96, como el grado de significación estadística p< 0,05), rechazando la hipótesis 
nula y aceptando la hipótesis alterna que indica que la aplicación del programa 
mejoró las habilidades investigativas.   
 
1.3 Teoría relacionada al tema 
1.3.1 Definición de Programa 
Rodríguez (1993) mencionó que los programas son como un recurso de intervención 
en el aula de alguna necesidad que se  desee prevenir o remediar, que considera 
dentro de él los procesos de enseñanza y aprendizaje, con sus objetivos y respectiva 
evaluación. 
 
        Un programa es una oportunidad educativa y orientadora que favorece a los 
ejecutores y a los destinatarios en su desarrollo personal y social. Pueden ser de 
carácter preventivo, de desarrollo o resuelve un problema ya existente con objetivos 
bien planteados. Alvarez y Hernández (1998) 
 
        Sanz (2009) señaló un programa es una actividad educativa fundamentada, 
planificada con objetivos determinados para prevenir y remediar necesidades 
encontradas en una comunidad, familia, empresa o contexto educativo, tal refiere 
cuando menciona sobre la evaluación de los programas de orientación de 






        Como lo señalan los anteriores autores, se concluye que un programa son 
acciones planificadas por uno o más especialistas que se organizan en función de 
objetivos para mejorar alguna situación problemática, necesidad o condición de vida 
a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Un programa puede originarse 
con metodología de prevención, intervención, remedial o de desarrollo. Cada 
programa comprende su propio conjunto de contenidos, intervenidos y características 
particulares.  
 
1.3.2 Programa jardineros curativos 
Son acciones o actividades organizadas para lograr desarrollar el área de ciencia y 
ambiente en los niños de cinco años de la institución educativa inicial n° 0004, del 
distrito de San Martin de Porres a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
desde la indagación y alfabetización científica durante el proceso del sembrado de 
plantas curativas para promover ambientes saludables y mejorar su calidad de vida.   
 
Características del programa jardineros curativos 
Presenta las siguientes características:  
        El programa jardineros curativos se elaboró recogiendo el aporte de Álvarez y 
Hernández quienes mencionan que un programa educativo orientador presenta 
evaluación de necesidades, población, tipo de programas, objetivos, metodologías, 
aplicación, recursos, evaluación y análisis de datos. Presenta tres etapas, que 
comprende la evaluación de necesidades de aprendizaje en el área con la prueba de 
entrada. La segunda etapa se conformó con la aplicación de las actividades de 
aprendizaje del programa y la tercera y última etapa lo conformó la evaluación de 
salida de la misma lista de cotejo.  
        El programa jardineros curativos se ejecutó en Mayo y Junio, empezando con la 
evaluación del pre test durante cuatro días al grupo experimental y al de control, 
luego se desarrollaron diez actividades de aprendizaje, cinco orientados a la 
indagación científica y cinco para la alfabetización científica al grupo experimental, 
representado por el aula lila de 25 niños del  turno tarde mientras que al grupo 
control conformado por el aula Azul de 25 niños no se desarrolló el programa. 
Finalmente las evaluaciones de post test a ambos grupos se realizaron en cuatro días 





actividades de aprendizaje del programa tienen las capacidades diseñadas en el 
Diseño Curricular Nacional del  2016, en el área de ciencia y ambiente y estructurada 
con los momentos de inicio, proceso y cierre. Las estrategias previstas para la 
ejecución del programa fue la del enfoque de la indagación y alfabetización científica 
con sus procesos pedagógicos y didácticos.  Los  materiales utilizados fueron los kits 
del sector de ciencia otorgados del MINEDU como palas, cucharas medidoras, tinas  
y otros; recursos como el jardín vertical del aula, las plantas curativas, tierra de 
chacra, compost que se obtuvieron con la colaboración de los padres de familia.    
 
1.3.3 Importancia de la enseñanza del área de ciencia y ambiente   
El MINEDU (2015) reconoce que es importante su enseñanza porque desde los 
primeros pueden comprender el mundo en que viven, para desenvolverse en él con 
independencia  y más tarde tomar decisiones eficaces para mejorar la calidad de su 
vida. Hará que desarrollen competencias necesarias en cada edad para que a partir de 
su deseo natural descubran más del mundo que los rodea.  
        En las instituciones educativas a nivel nacional se planifican actividades 
significativas desarrollando las diversas capacidades orientadas al logro de las 
competencias como indagar y explicar el mundo físico que están propuestas en el 
Diseño Curricular Nacional.  
        El Currículo Nacional  del 2016 aplicó en instituciones educativas mencionadas 
como focalizadas, esta área teniendo en cuenta: 
La ciencia y la tecnología están integradas y convergen todo el tiempo, es así que los 
niños, al tener una mirada curiosa sobre el mundo, no solo tienen la necesidad de 
conocerlo, sino de entender cómo funcionan las cosas […] En el nivel inicial, la 
tecnología se centra en la satisfacción de necesidades y resolución de situaciones 
problemáticas que los impulsan a imaginar, diseñar, inventar y crear posibles 
alternativas de solución.  MINEDU (2016, p. 183) 
        También su propósito fue el de promover  experiencias donde los niños 
exploren, inventen, pregunten el porqué  de las cosas, de los seres vivos, hechos o 
fenómenos que observan; buscar la información; descubrir sus posibles relaciones; 
describir, explicar y finalmente comunicar sus descubrimientos. MINEDU (2016)  






Enfoques actuales que favorecen el desarrollo del área  
 MINEDU (2016) señaló que los enfoques que orientan la enseñanza y el  
aprendizaje del área son el de la indagación y alfabetización científica sustentada en 
la construcción activa del conocimiento, conocido como el Constructivismo 
Pedagógico y es a partir de la curiosidad, la observación y el cuestionamiento que 
realiza el estudiante al interactuar con el mundo.  
        El Constructivismo es una corriente pedagógica que concibe la idea que el 
conocimiento lo construye el propio individuo al interactuar con su entorno, y como 
el área se sustenta en esta corriente al efectuar el programa se consideró a Led 
Vygotsky porque en su teoría social cultural afirma que el individuo en este caso los 
estudiantes de 5 años,  aprendieron en interacción social con sus compañeros, con el 
trabajo colaborativo y la mediación de la docente que llevó a cabo el programa, 
permitiendo que las habilidades que ya tenían antes del sembrado se potencien 
después del programa.  También se cogió los aportes de Jerome Bruner quien 
sustenta la teoría del aprendizaje por descubrimiento porque los mismos niños en 
cada sesión se enfrentaron a una situación problemática recuperaron sus saberes 
sobre las plantas y construyeron sus aprendizajes en interacción con sus plantas 
curativas y expresando sobre ellas así como la investigadora ofreció la oportunidad 
para que lo realicen.    
        A continuación se explica en qué consisten ambos enfoques: 
Indagación científica  
Indagar es la acción o la actividad en la que los niños averiguan sobre algo que les 
interesa,  preguntan e investigan para obtener la información desea.  Está motivada 
por problemas que los niños quieran resolver,  preguntar el por qué  y el cómo 
funcionan las cosas.   
        MINEDU (2015) lo definió como el hacer ciencia con los estudiantes para 
responder a cuestionamientos sobre hechos y fenómenos naturales, buscar soluciones 
a   determinados problemas de su vida cotidiana después de comprender el mundo.  
        Este enfoque busca que los estudiantes a partir de sus conocimientos previos 
vayan descubriendo a través de la observación, de la propuesta de sus hipótesis y sus 
comprobaciones aproximarse científicamente a la naturaleza y las situaciones de la 






        Se supone que indagar científicamente hace que los estudiantes usen de manera 
formal los procedimientos de la ciencia para llegar a una conclusión después de 
explorar e investigar. Por ello cuenta con específicos procesos didácticos y los 
maestros haremos preguntas que se cuestionen e invitemos a razonar, fomentar el 
pensamiento creativo, reflexivo, imaginar y expresar sus ideas. 
 
Alfabetización científica  
Este enfoque desarrolla competencias en los niños con sus capacidades para 
comprender los conocimientos científicos, con la finalidad de poder explicar y 
resolver problemas lo que se le cuestiona, pueden ser hechos, fenómenos,  problemas 
de su ambiente. Necesariamente tendrán que explicar, describir, hacer descripciones 
de lo que observan en su vida cotidiana con sus propias palabras.  Su propósito es 
que los niños conozcan, comprendan y apliquen esos conocimientos en nuevas 
situaciones.   
        No se trata de que los niños aprendan repitiendo palabras o conocimientos de 
ciencia sino que sean capaces de buscar, indagar y aprender palabras o aumentar su 
repertorio con palabras nuevas que puedan comprenderlas con sencillez acordes a su 
edad.  
El currículo nacional refiere a la alfabetización científica y tecnológica al: 
        Estar alfabetizado científicamente permitirá en un futuro que el individuo tenga 
la información necesaria y confiable que le permita comprender el mundo que le 
rodea, ser crítico y tomar las decisiones efectivas para resolver sus problemas.   
Condiciones que favorecen el desarrollo del área de ciencia y ambiente  
Las condiciones que necesitan los niños son: 
- Proporcionar a los niños diversos materiales que generen oportunidad de 
observar, explorar, manipular, utilizar todos sus sentidos. 
- Considerar otros ambientes como el patio, jardín (vertical), campo, para que la 
observación no sea limitada y puedan ver los cambios producidos con diferentes 
elementos como plantas, animales, tierra, arena, piedras.  
- Acondicionar el sector de ciencia, dentro o fuera del aula con todos los 
materiales que le permitan observar, explorar y obtener la información de los 





- Despertar constantemente el interés a ser un investigador natural dándole la 
oportunidad de describir con sus propias palabras los objetos y hechos, haga 
preguntas y solucione por si solo problemas.  
- Valorar los conocimientos previos que tiene cada niño, que se sienta escuchado 
por más simples que sean sus aportes.   
Las que se consideraron al planificar el programa jardineros curativos.  
 
1.4    Formulación del Problema   
Problema General  
¿Cuál es la influencia del programa jardineros curativos  en el desarrollo del área de 
ciencia y ambiente en niños de cinco años de la institución educativa inicial n° 0004, 
San Martin de Porres 2018? 
 
Problemas Específicos  
¿Cuál es la influencia del programa jardineros curativos en el desarrollo de la 
indagación científica en niños de cinco años de la institución educativa inicial n° 
0004, San Martín de Porres 2018? 
¿Cuál es la influencia del programa jardineros curativos en el desarrollo de la 
alfabetización científica en niños de cinco años de la institución educativa inicial  n° 
0004, San Martín de Porres 2018?   
 
1.5  Justificación del Estudio  
La enseñanza del área de ciencia y ambiente es necesario en desde temprana edad 
para ofrecer a los estudiantes experiencias científicas (descubre, diseña, inventa o 
crea y comunica) así como las condiciones necesarias para su desarrollo (ambientes, 
recursos y materiales)  para que descubran y comprendan el mundo en que viven, 
puedan tomar las mejores decisiones para mejorar sus vidas.  
        Se desarrolló por primera vez un programa en la institución que no solo estaba 
dirigido a desarrollar competencias de aprendizaje sino también reducir la 
contaminación y fomentar un ambiente más saludable, mejorar la salud es decir 
combatir el problema cotidiano que aqueja mucho tiempo a los estudiantes y la zona, 
como es la contaminación. Siendo útil en la medida que las demás docentes lo 






        Se pretendió que los niños de cinco años desarrollen esta área con sus 
respectivos enfoques a través de actividades significativas durante la aplicación de 
programa con una metodología activa, utilizando el jardín vertical del aula del grupo 
en investigación, ejecutando el sembrado de plantas curativas que investigaron, 
propias de su contexto.   
 
1.6 Hipótesis  
Hipótesis General  
El programa jardineros curativos influye significativamente en el desarrollo del área 
de ciencia y ambiente en niños de cinco años de la institución educativa inicial n° 
0004, San Martin de Porres 2018. 
 
Hipótesis Específicos 
El programa jardineros curativos influye significativamente en el desarrollo de la 
indagación científica en niños de cinco años de la institución educativa inicial n° 
0004, San Martin de Porres 2018. 
        El programa jardineros curativos influye significativamente en el desarrollo de 
la alfabetización científica en niños de cinco años de la institución educativa inicial 
n° 0004, San Martin de Porres 2018. 
 
1.7 Objetivos  
Objetivo General  
Determinar la influencia del programa jardineros curativos en el desarrollo del área 
de ciencia y ambiente en niños de cinco años de  la institución educativa inicial n° 
0004, San Martín de Porres 2018. 
 
Objetivos Específicos  
Determinar la influencia del programa jardineros curativos en el desarrollo de la 
indagación científica,  en niños de cinco años de  la institución educativa inicial n° 
0004, San Martín de Porres 2018 
Determinar la influencia del programa jardineros curativos en el desarrollo de la 
alfabetización  científica,  en niños de cinco años de  la institución educativa inicial 






Vara (2015), señaló que la investigación de tipo aplicada identifica problemas en un 
contexto específico, investiga y sus resultados buscan inmediatamente solucionar tal 
problema.  
        Primero se buscó a qué tipo de investigación correspondía, consultando con 
textos y autores que sustentan la metodología de la investigación, hallando que 
corresponde al de tipo aplicada, pues identifico el problema de la contaminación y a 
través del programa y sus resultados busca fomentar un ambiente más sano.   
 
2.1 Diseño de investigación  
Es el plan o estrategia para obtener la información que se desea para responder a un 
problema. Hernández et al. (2014) 
        El diseño es experimental,  porque se controla un experimento, es manipulable, 
se trata, hay estímulos o intervenciones en las variables independientes para obtener 
resultados o efectos  en otras variables como son las dependientes.  Hernández et al. 
(2014)  
        Dentro de este diseño corresponde en su división al Cuasi experimental porque 
el programa jardineros curativos (variable independiente) fue manipulado 
observando un efecto significativo en el área de ciencia ambiente (variable 
dependiente), además de no asignarle los sujetos al azar.  
        Se aplicó el diseño cuasi experimental, con pre test- post test con dos grupos 
cuyo esquema es el siguiente:  
GE O1 X O2 
      
GC O3  O4 
 
Dónde: 
GE  =   Grupo experimental 
GC  =   Grupo de control 
O1 y O 3 =   Pre test 
X  =   Programa jardineros curativos 






2.2 Variables de estudio  
2.2.1 Variable independiente: 
El programa jardineros curativos fue de interés para el investigador por que produjo 
un efecto significativo en la otra variable. El programa fue manipulable en la medida 
que el investigador creo las sesiones con las capacidades necesarios para los niños y  
con los resultados en sus evaluaciones de entrada y salida verifico si vario o no, si 
cambiaron los valores. 
2.2.2 Variable dependiente: 
A comparación de la variable anterior esta no se puede manipular pero si se puede 
medir y se puede observar el efecto que se ha producido en esta. Hernández et al. 
(2014)  
        El área de ciencia y ambiente se pudo medir con los resultados obtenidos al 
inicio y al final de la investigación  y verificar que enfoque se desarrolló más. Cada 


















2.2.3 Operacionalización  de variables    
Tabla  1  
Operacionalización de la variable independiente: Programa jardineros curativos  
Dimensiones Sesiones del programa Tiempo 
Indagación 
científica  
1. Planificación del proyecto 
2. Limpiamos el jardín para volverlo a sembrar  
3. Compramos las plantas para sembrarlo en el 
jardín  
4. ¿Qué plantas curativas sembraremos?                              
5. Las plantas curativas que investigamos en casa  
                                                     60 minutos  
                                                     60 minutos  
                                                     
                                                     60 minutos  
                                                     60 minutos 
                                                     60 minutos  
Alfabetización 
científica  
6. ¿Qué necesita una planta para vivir?  
7. Degustamos el mate de manzanilla  
8. Los beneficios del toronjil 
9. Preparando filtrantes de toronjil 
10. Nos organizamos para exponer sobre el 
jardín y las plantas curativas  
                                                     60 minutos 
                                                     60 minutos  
                                                     60 minutos 
                                                     60 minutos 
 










Tabla  2  
Operacionalización de la variable dependiente: Área de ciencia y ambiente   












- Problematiza situaciones   
 
- Diseña estrategias para 
hacer la indagación  
 
 
- Genera y registra datos 
 
- Analiza datos  
 






















































2.3 Población, muestra y muestreo   
2.3.1 Población   
La población del presente estudio está constituido por 103 estudiantes de cinco años de la 
institución educativa inicial n° 0004 de San Martín de Porres, 2018. 
 
Tabla  3  
Distribución  de los estudiantes de la población de niños de cinco años  
Sección Turno N° de estudiantes 
Azul Mañana 27 
Lila Mañana 26 
Azul Tarde 25 
Lila Tarde 25 
Total 103 
 
2.3.2 Muestra y muestreo  
La selección de la muestra es no probabilística intencional o por criterio, porque se 
realizó por interés y criterio del investigador  (Vara, 2015, p. 268) 
        La muestra estuvo representada por el aula lila del turno tarde para el grupo 
experimental con 25 niños y el aula azul del turno tarde para el grupo de control con 
25 niños.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Se elaboró un instrumento propio para la investigación que fue una lista de cotejo, 
analizando los ítems que pudieran medir la variable dependiente con sus dimensiones 
y consignando como se aplicaría a través de la técnica de la observación. Se realizó 
una prueba piloto a niños de 5 años de otra institución educativa, se procesó sus 
resultados en el programa de Excel 2013 y luego con el programa SSPS para validar 
la confiabilidad obteniendo un resultado que permitió aplicarlo en la investigación, 
por ello se aplicó en dos momentos, al inicio y al final, en  ambos grupos, 








2.4.1 Ficha técnica de instrumento de medición  
Lista de cotejo  : Para el desarrollo del área de ciencia y ambiente 
Autor    : Karin Cáceres Taype 
Año de elaboración  : 2018 
Administración  : Individual 
Tiempo    : Cada dimensión en días diferentes,   
Ámbito de aplicación : Estudiantes de cinco años de nivel inicial.  
Significancia  : Evalúa el desarrollo del área de ciencia y ambiente en sus  
                                        enfoques de indagación y alfabetización científica. 
Número de Ítems : 21 
 
2.4.2 Validación y confiabilidad del instrumento 
Hernández, et al (2014) afirmaron que la validez está referida al grado en que un 
instrumento mida la variable que pretenda medir. (p. 200)  
        Para validar el instrumento se recurrió a profesionales especialistas con el grado 
de doctor, magister  para la evaluación de juicio de expertos que son los siguientes:    
 
Tabla  4   
Juicio de expertos 
N° Expertos Aplicable 
01 Dr. Martiniano Reynoso Lázaro Aplicable 
02 Mgtr. Fernando Eli Ledesma Pérez Aplicable  
03 Mgtr. Ysabel Chávez Taipe Aplicable 
 Se determinó la confiabilidad en el programa estadístico SSPS por presenta una 
muestra muy reducida de 25 niños con el coeficiente Alfa de Cronbach, cuyo resultado fue: 
 
Tabla  5  Estadística de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
0,725 21 
 
El resultado obtenido de 0.725 permite afirmar que el instrumento es confiable.  





Para esta prueba se utilizó al estadístico de Shapiro-Wilk (S-W) por la cantidad de 
alumnos.  Se presentan en la tabla siguiente los resultados de la prueba de 
normalidad de la variable dependiente y de sus dimensiones, observándose que los 
resultados de los grupos experimental y control  no se aproximan a una distribución 
normal, ya que los coeficientes  son no paramétricos por ser significativos (p < 0,05); 
por tanto, la prueba de hipótesis tanto general como las específicas se realizaron con 
el estadístico U de Mann-Whitney, para comprobar si existen  diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos.  
 
Tabla  6  




Estadístico gl Sig. 
GEPRED1: Indagación Científica ,848 25 ,002 
GEPRED2: Alfabetización Científica ,860 25 ,003 
GCPRED1: Indagación Científica ,865 25 ,003 
GCPRED2: Alfabetización Científica ,860 25 ,003 
GEPOSD1: Indagación Científica ,883 25 ,008 
GEPOSD2: Alfabetización Científica ,864 25 ,003 
GCPOSD1: Indagación Científica ,873 25 ,005 
GCPOSD2: Alfabetización Científica ,827 25 ,001 
GEPRE: Desarrollo del área de Ciencia y Ambiente ,871 25 ,005 
GCPRE: Desarrollo del área de Ciencia y Ambiente ,866 25 ,004 
GEPOS: Desarrollo del área de Ciencia y Ambiente ,883 25 ,008 
GCPOS: Desarrollo del área de Ciencia y Ambiente ,870 25 ,004 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
La base de datos se registró en el programa Excel 2013 de la prueba de entrada y de 
salida de ambos grupos para la variable dependiente y fueron utilizados para el 
análisis descriptivo e inferencial final recurriendo al usó el programa estadístico 
SSPS versión 23. 
        Se aplicó la prueba de normalidad de acuerdo a Shapiro- Wilk por tener una 
muestra de 25 niños cuyo resultado fue considerado como una prueba no paramétrica  
y uso a las pruebas estadísticas de U de Mann-Whitney para la prueba de hipótesis 






        Para llevar a cabo la discusión se analizó las limitaciones  y los resultados 
finales se contrastaron con los antecedentes y la teoría.    
 
2.6 Aspectos éticos 
La Dirección de la institución educativa autorizo el permiso y consentimiento de la 
realización del programa. Así mismo, se respetó a los participantes evaluados  
manteniendo el anonimato en todo momento y resguardando las respuestas obtenidas 


























III. Resultados  
3.1 Descripción  
Con la finalidad de cualificar los resultados, se otorgaron valores en una escala para 
la variable dependiente y sus dimensiones, en los siguientes rangos: 
 
Tabla  7   
Escala de valoración (nivel de interpretación)  
Niveles D 1 D 2 VD 
En inicio 0 - 3 0 - 3 0 - 6 
En proceso 4 - 7 4 - 6 7 - 14 
Logrado 8 - 11 7 - 10 15 - 21 
 
Entendiendo que la escala de evaluación del instrumento de recolección de datos 
tuvo dos alternativas: 
No  =    0 
Si  =    1 
Las dimensiones utilizadas son: 
Indagación científica   D1 
Alfabetización científica   D2 
 
3.1.1 Datos globales por grupos de investigación del programa jardineros curativos 
en el desarrollo del área de Ciencia y Ambiente 
 
Tabla  8    
De contingencia del nivel de desarrollo del área de ciencia y ambiente según 





Pre Test fi % fi % 
En inicio 14 56,0 19 76,0 
En proceso 11 44,0 6 24,0 
Logrado 0 0 0 0 





Tabla  9   
De contingencia del nivel de desarrollo del área de ciencia  y ambiente según 





fi % fi % 
En inicio 18 72,0 0 0 
En proceso 7 28,0 11 44,0 
Logrado 0 0 14 56,0 
Total 25 100 25 100 
   
 
Figura  1  Gráfico comparativo del desarrollo del área de Ciencia y Ambiente según grupo 






























































3.1.2 Resultados del desarrollo del área de ciencia y ambiente por dimensiones y 
grupos del pre test y post test 
 
Primera dimensión: Indagación científica 
   
Tabla  10   
De contingencia del desarrollo de la Indagación científica, según grupos de 






fi % fi % 
En inicio 14 56,0 17 68,0 
En proceso 8 32,0 6 24,0 
Logrado 3 12,0 2 8,0 
Total 25 100 25 100 
 
Tabla  11   
De contingencia del desarrollo de la Indagación científica, según grupos de 





fi % fi % 
En inicio 13 52,0 0 0 
En proceso 11 44,0 12 48,0 
Logrado 1 4,0 13 52,0 












Figura  2  Gráfico comparativo de la dimensión: indagación científica según grupos de 
comparación del pre y post test.
 
 
Segunda dimensión: Alfabetización científica   
 
Tabla  12   
De contingencia del desarrollo de la alfabetización científica según grupos de 





Pre Test fi % fi % 
En inicio 14 56,0 20 80,0 
En proceso 11 44,0 5 20,0 
Logrado 0 0 0 0 
























































Tabla  13   
De contingencia del desarrollo de la alfabetización científica según grupos de 





Post Test fi % fi % 
En inicio 16 64,0 0 0 
En proceso 9 36,0 13 52,0 
Logrado 0 0 12 48,0 
Total 25 100 25 100 
   
 
Figura  3  Gráfico comparativo de la dimensión: Alfabetización científica según grupos de 
comparación del pre y post test 
 
 
3.2 Prueba de Hipótesis 
 Prueba de Hipótesis General 
H0: El programa jardineros curativos no influye significativamente en el 
desarrollo del área de ciencia y ambiente en niños de cinco años de la 




















































H1: El programa Jardineros Curativos influye significativamente en el desarrollo 
del área de ciencia y ambiente en niños de cinco años de la institución 
educativa inicial n° 0004, San Martin de Porres 2018. 
   
El nivel de confianza es  del 95%, es decir: 
   1 - α = 0.95, siendo el valor de α = 0,05. 
La regla de decisión: Si p ≥ α se acepta la hipótesis nula 
Si p < α se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla  14   
Prueba de U de Mann Whitney para contrastar la hipótesis general según rangos y 
estadísticos de contraste. 
 
  Rango Estadísticos de contrastea 
 





Desarrollo del área de Ciencia y 
Ambiente 
Desarrollo 





25 27,96 699,00 U de Mann-Whitney 251,000 
Pre test E. 
experimental 
25 23,04 576,00 
Z -1,206 
Sig Asintot (bilatera) .228 
Post test 
control 
25 13,00 325,00 U de Mann-Whitney ,000 
Post test E. 
experimental 
25 38,00 950,00 
Z -6,089 
Sig Asintot (bilatera) ,000 
       
a. Variable de agrupación: Test y grupos de investigación 
 
En el pre test se observa diferencias numéricas no significativas en el rango 
promedio (27,96 y 23,04) y  en la suma de rangos (699,00 y 576,00) entre el grupo 
control y experimental; asimismo, en los estadísticos de los grupos de estudio, se 
aprecia que el nivel de significancia  (sig. = 0,228) es mayor que α = 0,05 (p > α) y el 
valor de Z=-1,206 es mayor que -1,96 (punto crítico), concluyendo que al inicio  los 
niños presentaban resultados casi similares en cuanto al desarrollo del área, es decir 






En el pos test si se observa diferencias significativas en el rango promedio 
(13,00 y 38,00) y sobre todo en la suma de rangos (325,00 y 950,00) entre el grupo 
control y experimental, asimismo, en los estadísticos de los grupos de estudio, se 
aprecian que el nivel de significancia (sig. = 0,000) es menor que  α = 0,05 (p < α) y 
Z = -6,089 es menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir si existe diferencias significativas 
entre el grupo control y el grupo experimental, comprobándose que el programa 
influyó significativamente en el desarrollo del área de ciencia y ambiente.  
En el grupo experimental se aprecia un aumento significativo en el rango Promedio, 
de 23,04 en el pre test a 38,00 en el post test.  
 
Prueba de la primera hipótesis específica 
H0: El programa jardineros curativos no influye significativamente en el desarrollo 
de la indagación científica en niños de cinco años de la institución educativa 
inicial n° 0004, San Martin de Porres 2018. 
 
H1: El programa jardineros curativos influye significativamente en el desarrollo de la 
indagación científica en niños de cinco años de la institución educativa inicial n° 
0004, San Martin de Porres 2018. 
 
El nivel de confianza es del 95%, es decir: 
   1 - α = 0.95, siendo el valor de α = 0,05. 
 
La regla de decisión: Si p ≥ α se acepta la hipótesis nula 













Tabla  15   
Prueba de U de Mann Whitney para contrastar la primera hipótesis específica según 
rangos y estadísticos de contraste. 
 
  Rango Estadísticos de contrastea 
 






























25 35,80 895,00 
Z -5,042 
 
  Rango Sig Asintot (bilatera)           ,000 
a. Variable de agrupación: Test y grupos de investigación 
En el pre test se observa diferencias numéricas no significativas en el rango 
promedio (27,08 y 23,92) y  en la suma de rangos (677,00 y 598,00) entre el grupo 
control y experimental; asimismo, en los estadísticos de los grupos de estudio, se 
aprecia que el nivel de significancia  (sig. = 0,434) es mayor que α = 0,05 (p > α) y el 
valor de Z=-0,782 es mayor que -1,96 (punto crítico), concluyendo que al inicio 
presentan resultados casi similares en cuanto al desarrollo de la indagación científica, 
es decir no hay diferencias significativas entre ambos grupos.  
 
En el pos test si se observa diferencias significativas en el rango promedio 
(15,20 y 35,80) y sobre todo en la suma de rangos (380,00 y 895,00) entre el grupo 
control y experimental, asimismo, en los estadísticos de los grupos de estudio, se 
aprecian que el nivel de significancia (sig. = 0,000) es menor que  α = 0,05 (p < α) y 
Z = -5,042 es menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir si existe diferencias significativas 
entre el grupo control y el grupo experimental, comprobándose que el programa 







En el grupo experimental se aprecia un aumento significativo en el rango Promedio, 
de 23,92 en el pre test a 35,80 en el post test. 
 
Prueba de la segunda hipótesis específica 
H0: El programa jardineros curativos no influye significativamente en el desarrollo 
de la alfabetización científica en niños de cinco años de la institución educativa 
inicial n° 0004, San Martin de Porres 2018. 
 
H1: El programa jardineros curativos influye significativamente en el desarrollo de la 
alfabetización científica en niños de cinco años de la institución educativa inicial 
n° 0004, San Martin de Porres 2018. 
 
El nivel de confianza es del 95%, es decir: 
   1 - α = 0.95, siendo el valor de α = 0,05. 
La regla de decisión:  Si p ≥ α se acepta la hipótesis nula 
Si p < α se rechaza la hipótesis nula 
Tabla  16   
Prueba de U de Mann Whitney para contrastar la segunda hipótesis específica según 
rangos y estadísticos de contraste. 
 Test y grupo N° Rango  Estadísticos de contrastea 














































25 37,66 941,50 
 
   Sig Asintot (bilatera)       ,000     





En el pre test se observa diferencias numéricas no significativas en el rango 
promedio (29,04 y 21,96) y  en la suma de rangos (726,00 y 549,00) entre el grupo 
control y experimental; asimismo, en los estadísticos de los grupos de estudio, se 
aprecia que el nivel de significancia  (sig. = 0, 079) es mayor que α = 0,05 (p > α) y 
el valor de Z=-1,756 es mayor que -1,96 (punto crítico), concluyendo que al inicio 
presentan resultados casi similares en cuanto al desarrollo de la alfabetización 
científica, es decir no hay diferencias significativas entre ambos grupos. 
 
En el pos test sí se observa diferencias significativas en el rango promedio (13,34 y 
37,66) y sobre todo en la suma de rangos (333,50 y 941,50) entre el grupo control y 
experimental, asimismo, en los estadísticos de los grupos de estudio, se aprecian que 
el nivel de significancia (sig. = 0,000) es menor que  α = 0,05 (p < α) y Z = -5,959 es 
menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, es decir si existe diferencias significativas entre el grupo control 
y el grupo experimental, comprobándose que el programa influyó significativamente 
en el desarrollo de la alfabetización científica.  
En el grupo experimental se aprecia un aumento significativo en el rango 




















IV. DISCUSIÓN  
Durante la investigación surgieron diversas situaciones que limitaron el proceso de 
este estudio, como fue la búsqueda de antecedentes que se relacionaban con algunas 
de las variables, encontrándose muy pocas o correspondían a otros diseños como 
cualitativos, descriptivos. También se tuvo acceso a bibliotecas físicas y virtuales, en 
las primeras se encontró títulos de tesis relacionadas de años recientes pero al 
solicitarlas no se encontraban dentro de la biblioteca y otras que eran de años muy 
anteriores que no podían ser válidas para este estudio. Entonces se acudió por la 
segunda opción. En las bibliotecas  virtuales se encontraron investigaciones dirigidas 
para el nivel primaria y secundaria para desarrollar experiencias científicas a través 
del método científico o para el pensamiento y otras al razonamiento científico, 
muchas de las cuales no estaban completas para obtener datos precisos como 
porcentajes obtenidos porque mencionan  en sus  resúmenes el resultado final que 
validan sus hipótesis iniciales con las cuales no se puedan discutir a profundad.  Es 
importante mencionar que se encontró pocas  investigaciones cuasi experimentales 
que desarrollan el área con sus respectivos enfoques y para el nivel inicial.     
        A pesar de ello se pudo encontrar seis antecedentes, tres internacionales y tres 
nacionales de años recientes que podían relacionarse con esta investigación por 
presentar alguna variable parecida.  
        Al discutir con el antecedente internacional  de Gallego, Gallego, González y 
Gil, encuentro mucha relación con este estudio, porque trabaja con niños de nivel 
inicial en la ciudad de Málaga en España, considerando que esta investigación se 
llevó a cabo en un colegio que pertenece a un programa llamado Ecoescuela, que 
busca una mejora ambiental, también porque es una experiencia para la Ciencia 
Tecnología y Sociedad, en ese país,  donde emplearon estrategias como el trabajo 
colaborativo, observar, formular hipótesis, experimentar en la aplicación de los 
experimentos y establecer conclusiones; con resultados positivos en los aprendizajes 
de los niños en estudio. Muy parecidos a esta investigación por mejorar y promover 
ambientes saludables y favorecer el desarrollo del área con el aporte teórico del 
constructivismo.  
 
        Al discutir con el antecedente de Soler y Arteaga, quienes desarrollaron una 





científico con las estrategias de observar al caracol serrano, recolectar información, 
formular hipótesis, experimentar con él, tener sus conclusiones y comunicarlos, 
encuentro parecido a las estrategias desarrolladas en el programa de los jardineros 
observando y experimentando con las plantas curativas, sin embargo el antecedente 
estuvo orientado a lograr más la parte integral de los niños favoreciendo su 
autonomía y la comunicación de sus descubrimientos. 
 
        Al contrastar esta investigación con el antecedente internacional de Arango, 
Arboleda, González y Orozco, siendo una investigación descriptiva coincido que en 
se debe desarrollar el área en estudio no solo con experimentos sino con experiencias 
significativas que despiertan el interés de los niños  sobre el porqué de las cosas y 
buscando la reflexión de las mismas para mantener motivados a los niños a seguir 
investigando.   
 
        En el caso de los antecedentes nacionales se encontró un estudio cualitativo 
como el de Rojas quien establece como estrategia didáctica a la indagación científica 
que coinciden con este estudio cuando propone que los docentes sean los que 
desarrollen aprendizajes activos, cooperativos y reflexivos del mundo a través de su 
estrategia didáctica.  Y el de Calle con un programa que coincide con este al aplicar 
una lista de cotejo de elaboración propia al inicio o antes del programa, efectuar diez 
sesiones y volver a  aplicar la misma  lista de cotejo después del programa 
obteniendo resultados significativos comprobados con la estadística del SPSS, sin 
embargo se diferencia por ser pre experimental, cuando este estudio se realizó con 
dos grupos, control y experimental.   
 
        Otras de las limitaciones fue el hallazgo de la teoría porque al desarrollar el área 
de ciencia ambiente en el nivel inicial como docente tengo presente la currícula 
nacional que el estado propone para su enseñanza, basándome en los documentos 
vigentes como son las rutas de aprendizaje, el diseño curricular nacional y el 
currículo nacional quienes guiaron la construcción del programa, encontrándose al 
constructivismo pedagógico como corriente que sustenta tales documentos.    
        De acuerdo al análisis descriptivo de los resultados se ha demostrado que el 





Antes de evaluar la influencia del programa fue necesario conocer al inicio del 
estudio las condiciones que presentaban el grupo control y experimental. Para esto 
los resultados del pre test de la variable ciencia y ambiente, se observó que en el 
grupo control el 56, 0% de los estudiantes y el 76,0%  del grupo experimental se 
encontraron en inicio. El  44,0% de estudiantes del grupo control y el 24,0% del 
grupo experimental estaban en proceso y no se registraron estudiantes en ambos 
grupos en el logrado. 
        Respecto a los resultados del Post test de la variable ciencia y ambiente, que es 
posterior a la aplicación del programa,  se observó  que en el grupo control el 72,0% 
de los estudiantes se encontraron en inicio, el 28,0% se encontraron en proceso y 
ningún niño se registró en logrado. Asimismo, en el grupo experimental el 56,0% de 
los estudiantes se encontraron en logrado, el 44,0% se encontró en proceso y ningún 
niño se registró en inicio.  
        Respecto a la hipótesis general , en cuanto a los resultados obtenidos de la 
prueba de U de Mann Whitney en el pre test y post test, el estadístico señala que 
presentan un p (sig) igual a 0,000 es menor que  α = 0,05 (p < α) y Z = -6,089 es 
menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa, es decir que la aplicación del programa jardineros curativos 
influyó significativamente en el desarrollo del área de ciencia y ambiente en niños de 
cinco años de la institución educativa inicial n° 0004, San Martin de Porres 2018. 
 
        Analizando los resultados de ambas dimensiones se puede observar que al inicio 
o antes de la aplicación del programa en la dimensión de la indagación científica, en 
el grupo de control y el grupo experimental tenían ciertas habilidades de indagación 
haciendo ver que en nivel logrado tenían un 12,0 %  y 8,0% respectivamente y 
después de la aplicación del programa solo obtuvo un 4.0% de logrado en el grupo 
control mientras que en el grupo experimental alcanzó un 52,0 %. 
        Asimismo para la dimensión de la alfabetización científica se observó que 
ningún niño antes de la aplicación del programa obtuvo el nivel logrado en ambos 
grupos control y experimental manteniendo el mismo resultado después del 
programa en el grupo de control pero si un 48,0% en el grupo experimental. Por ello 
se concluye que los niños antes de la investigación tenían ciertas habilidades 





que podían expresar y que al término pudieron lograr verificándose también que la 
dimensión de la indagación científica fue más desarrollada que la alfabetización.  
        Considero que la investigación efectuada presentó estos resultados por haber 
aplicado un programa eficaz en el grupo experimental que se evidencia no solo con 
los resultados estadísticos sino con los aprendizajes obtenidos y con el cambio de 
actitud en los mismo estudiantes en el deseo de seguir investigando y descubriendo  
así como en el cuidado y consumo de sus propias plantas curativas sembradas en el 
jardín de su aula, conociendo las plantas o hierbas curativas de su entorno, 
explorándolos constantemente con el uso de sus sentidos, logrando que sean más 
comunicativos porque expresaban  sus hipótesis y sus conclusiones, realizando la 
mescla de tres tipos de tierras y otros procedimientos esenciales para mantener las 
plantas. También por el apoyo de los padres de familia quienes proporcionaron un 
aporte económico para adquirir las plantas curativas, la tierra y los ingredientes para 




















Primera: El programa jardineros curativos influye significativamente en el desarrollo 
del área de ciencia y ambiente en niños de cinco años de la institución 
educativa inicial n° 0004, San Martin de Porres 2018, de acuerdo a los 
resultados de la Prueba U-Mann Whitney en el post test, el estadístico 
señala la prueba Z = -6,089, un nivel de significancia  de 0.000 (p < 0.05), 
aceptando la hipótesis alterna. 
Segunda: El programa jardineros curativos influye significativamente en el desarrollo 
de la indagación científica en niños de cinco años de la institución educativa 
inicial n° 0004, San Martin de Porres 2018, de acuerdo a los resultados de la 
Prueba U-Mann Whitney en el post test, el estadístico señala la prueba Z = -
5,042, un nivel de significancia  de 0.000 (p < 0.05), aceptando la hipótesis 
alterna. 
Tercera: El programa jardineros curativos influye significativamente en el desarrollo 
de la alfabetización científica en niños de cinco años de la institución 
educativa inicial n° 0004, San Martin de Porres 2018, de acuerdo a los 
resultados de la Prueba U-Mann Whitney en el post test, el estadístico 
señala la prueba Z = -5,959, un nivel de significancia  de 0.000 (p < 0.05), 





















Primera: Se recomienda que las actividades del área de ciencia y ambiente en los 
niños del nivel inicial siempre se registren sus hipótesis por escrito para 
poder después de la experimentación poder contrastarlos o verificarlos. 
Segunda: Se puede evaluar el área este con el instrumento elaborado como la lista de 
cotejo si se trabaja con las plantas, en un biohuerto, jardín porque se detalla 
que es con plantas. Teniendo en cuenta que evalúa también los dos enfoque 
propuestos en el área.  
Tercera: Se sugiere a las docentes de la institución educativa donde se efectuó el 
programa que sigan desarrollando actividades para el área por tener los 
jardines verticales y para seguir garantizando una ambiente más saludable.  
Cuarta:  Es tan importante que los niños no solo de cinco años desarrollen esta área, 
también darles la oportunidad a niños desde los tres años o más temprana 
edad para que se inicien en el proceso de la conservación de sus propios 
ambientes, y qué mejor de una manera natural donde ellos mismo la 
propicien trabajando a través del sembrado de sus plantas y hasta 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROGRAMA JARDINEROS CURATIVOS EN EL DESARROLLO DEL AREA DE CIENCIA Y AMBIENTE EN NIÑOS DE CINCO AÑOS  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 
N°0004,  SAN MARTIN DE PORRES 2018 
PROBLEMA  OBJETIVO  HIPOTESIS  VARIABLE DIMENSIONES  POBLACIÓN  METODOLOGÍA TECNICA E 
INSTRUMENTO  
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la influencia del 
programa jardineros 
curativos en el desarrollo 
del área de ciencia y 
ambiente en niños de 
cinco años de la Institución 
educativa inicial n° 0004, 
San Martín de Porres 
2018. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
Problema específico 1 
¿Cuál es la influencia del 
programa jardineros 
curativos en el desarrollo 
de la indagación científica 
en niños de cinco años de 
la Institución educativa 
inicial n° 0004, San Martín 
de Porres 2018. 
Problema específico 2 
¿Cuál es la influencia del 
programa jardineros 
curativos en el desarrollo 
de la alfabetización 
científica en niños de cinco 
años de la Institución 
educativa inicial n° 0004, 
San Martín de Porres 
2018. 
OBJETIVO GENERAL  
Determinar la influencia 
del programa jardineros 
curativos en el 
desarrollo del área de 
ciencia y ambiente en 
niños de cinco años de la 
institución educativa 
inicial n° 0004, San 
Martín de Porres 2018. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Objetivo específico 1 
Determinar la influencia 
del programa jardineros 
curativos en el 
desarrollo de la 
indagación científica en 
niños de cinco años de la 
institución educativa 
inicial n° 0004, San 
Martín de Porres 2018. 
Objetivo específico 2 
Determinar la influencia 
del programa jardineros 
curativos en el 
desarrollo de la 
alfabetización científica 
en niños de cinco años 
de la institución 
educativa inicial n° 0004, 
San Martín de Porres 
2018 
HIPÓTESIS GENERAL 
El programa jardineros 
curativos influye 
significativamente en el 
desarrollo del área de ciencia 
y ambiente en niños  de 
cinco años de la institución 
educativa n° 0004, San 
Martin de Porres 2018. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS   
Hipótesis específico 1 
El programa jardineros 
curativos influye 
significativamente en el 
desarrollo de la indagación 
científica en niños  de cinco 
años de la institución 
educativa n° 0004, San 
Martin de Porres 2018. 
Hipótesis específico 2 
El programa jardineros 
curativos influye 
significativamente en el 
desarrollo de la 
alfabetización  científica en 
niños  de cinco años de la 
institución educativa n° 











La población está 
constituida por todos 
los estudiantes de 
cinco años de la 
institución educativa 
inicial n° 0004 de san 
Martín de Porres,  
103 estudiantes. 
 
MUESTRA   
La muestra estuvo 
constituida por 50 
niños  
GC= 25 estudiantes. 
GE= 25 estudiantes  
TIPO 
Aplicada, pues los resultados  son 
utilizados inmediatamente en la solución 




Cuantitativo   
 
DISEÑO Experimental, porque se 
manipulan tratamientos, estímulos, 
influencias o intervenciones 
(denominadas variables independientes) 
para observar sus efectos sobres otras 
variables (las dependientes) en una 
situación de control. Según Hernández, et 
al,2015)   
 
Cuasi experimental  
 
ESQUEMA DEL DISEÑO 
GE  O1 X       O2 
GC   O3           O4 
Donde  
GE             = Grupo experimental 
GC            = Grupo de control 
O1 y O 3 = Pre test 
X = Programa jardineros curativos 





Lista de Cotejo  
DEPENDIENTE 
Área de ciencia 











ANEXO 2  
LISTA DE COTEJO 
 
Ciencia y ambiente 
 
 Nombre: ………………………………………………………………………………….. 
 Institución Educativa…………………………………………………………………….. 
 Edad……………………………………………………………………………………….. 
Querida docente el siguiente instrumento, lista de cotejo fue elaborado con la finalidad de 
saber el nivel en que se encuentran los niños de cinco años en el área de ciencia y ambiente.  
A continuación se muestran los ítems a observar respecto a la indagación y alfabetización 
científica.   
Recuerde que cada dimensión se debe observar en diferentes días consecutivos 




DIMENSIÓN: INDAGACIÓN CIENTIFICA   
1. Se interesa por descubrir elementos nuevos en el jardín de 
su aula usando sus sentidos.  
  
2. Hace una o más preguntas después de una exploración.   
3. Propone al menos una hipótesis de alguna planta curativa 
que conoce.  
  
4. Propone en forma oral al menos una acción para indagar 
sobre las plantas curativas.   
  
5. Coordina con sus compañeros los materiales que utilizaran 
para su indagación en el jardín de su aula. 
  
6. Menciona los datos que obtiene de su indagación.   
7. Dibuja o representa a través de un gráfico algún dato de su 
exploración.    
  
8. Se interesa por identificar relaciones entre sus resultados y 
las de los otros. 
  
9. Intercambia los resultados obtenidos con sus compañeros 
para llegar a conclusiones sencillas. 
  







11. Comunica el resultado (conclusión) de su indagación.   
DIMENSIÓN: ALFABETIZACIÓN CIENTIFICA     
12. Describe alguna característica de lo que observa del jardín 
del aula 
  
13. Describe al menos tres características de la planta curativa 
que escoge  
  
14. Describe el beneficio de la planta curativa de su jardín.   
15. Aporta una idea de la utilización de la planta curativa que 
escoge 
  
16. Describe  de manera sencilla el  cambio físico que ha sufrido 
la planta curativa  
  
17. Describe lo que necesita la planta curativa para vivir.    
18. Identifica las partes de la  planta curativa    
19. Relaciona las partes de la planta con la función que 
desempeñan  
  
20. Aporta una idea de cómo es el proceso de crecimiento de 
una planta 
  

































































































REGISTRO DE DATOS DEL PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
N° 1ra. Dimensión: Indagación Científica 
total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
total 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 
7 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 7 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 
10 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6 
11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
16 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 
17 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 6 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 





2da Dimensión: Alfabetización Científica     
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 total 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 






REGISTRO DE DATOS DEL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
N° 1ra. Dimensión: Indagación científica 
total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
total 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 
3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6 
4 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7 
5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8 
6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
8 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 6 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 
11 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7 
12 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9 
13 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9 
15 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 7 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 
17 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 
18 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6 
19 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 7 
20 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6 
21 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 8 
22 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 
23 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 6 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 





2da Dimensión: Alfabetización científica    
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 total 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 
1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5 
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 
1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 
1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 6 
1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5 
1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 6 
1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7 
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6 
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 
1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 6 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7 
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5 
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 






REGISTRO DE DATOS DEL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL 
N° 1ra. Dimensión: Indagación científica 
total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
total 
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 
2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 
22 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 
23 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 
24 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7 






2da Dimensión: Alfabetización científica    
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 total 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 





REGISTRO DE DATOS DEL POST TEST DEL GRUPO CONTROL 
N° 1ra. Dimensión: Indagación científica 
total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
total 
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 
2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 7 
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
13 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 7 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 
22 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 
23 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 
24 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7 





2da Dimensión: Alfabetización científica    
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 total 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 






“Programa Jardineros Curativos para el desarrollo del área de ciencia y ambiente 
en niños de cinco años”   
  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
I.E.    : n.° 0004  
Nivel   : Educación Inicial  
Edad de estudio   : Cinco años  
Duración    : Mayo y Junio 2018  
Responsable  : Karin Elizabeth Cáceres Taype  
 
II. INTRODUCCIÓN   
A continuación se presenta el programa jardineros curativos, el que ha sido diseñado  
teniendo en cuenta las fases del proceso de elaboración de los programas propuestas 
por Alvarez y Hernández en 1998, quienes realizan una revisión exhaustiva de los 
modelos de intervención por programas. Se presenta la fundamentación, fases que 
comprende evaluación de necesidades, población, diseño o tipo de programa, 
objetivos, metodología, condiciones para su aplicación, aplicación del programa, la 
evaluación final y el análisis de datos.   
 
III. FUNDAMENTACIÓN  
El programa jardineros curativos son acciones o actividades planificadas con el 
objetivo de desarrollar el área de ciencia y ambiente en los niños de cinco años de la 
institución educativa inicial n° 0004, del distrito de San Martin de Porres a través de 
los procesos didácticos de enseñanza y aprendizaje del área de ciencia y ambiente. 
Corresponde a un programa de tipo educativo  según Álvarez y Hernández porque 
su finalidad está orientado a enseñar a través de la indagación y alfabetización 
científica durante el proceso del sembrado de plantas curativas para promover 










IV. FASES DEL PROGRAMA  
4.1 Evaluación de necesidades: 
Después del análisis de la realidad problemática como es la contaminación en el 
aire, se elaboró una lista de cotejo que pueda medir el desarrollo del área de ciencia 
y ambiente la cual fue aplicada  en el mes de Mayo de manera individual en  dos 
días a todos los niños del aula lila y azul.  
4.2 Población:  
Conformada por 103 niños de cinco años y una muestra de 50 niños del turno tarde, 
25 niños del aula lila y 25 niños del aula azul  
4.3 Diseño y tipo de programa: educativo y orientador  
4.5 Objetivo general: Desarrollar el área de ciencia y ambiente a través del 
programa jardineros curativos. 
4.6 Metodología: Activa, colaborativa y por descubrimiento. 






















Sesión de aprendizaje n.° 1 
“Planificando el proyecto” 
I. Datos informativos 
Institución Educativa: n.° 0004  Área: Ciencia y ambiente   Aula: Lila 5 años  Turno: Tarde  
Profesora: Karin Cáceres Taype   Tiempo: 60 minutos   
Fecha: 15.05.18 
II. Aprendizajes esperados  






Indaga, mediante métodos científicos 
situaciones que pueden ser investigadas 
por la ciencia  
 
Problematiza situaciones  
 
Explora y observa objetos , seres 
vivos, hechos o fenómenos de su 
entorno haciendo uso de sus 
sentidos 
 
Aporta ideas para 
implementar el jardín como 
soluciones a los problemas 
de salud que afectan a sus 
compañeros  
 
Explora  y observa a las 
plantas de su jardín 
haciendo uso de sus 
sentidos 
III. Secuencia de la sesión 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INICIO Acordamos visitar el jardín vertical del aula que está en el patio para explorarlo, mirarlo, 
tocarlo, olerlo y al regresar al aula nos organizamos para responder algunas preguntas 
para planificar como lo implementaremos.  
PROPÓSITO: Hoy planificaremos un proyecto, escucharemos las ideas para investigar 
¿Cómo podemos implementar nuestro jardín ¿Cómo utilizar sus plantas? ¿Qué nos 
curan? ¿Cómo ofrecer a los demás lo que nos brinda nuestro jardín?  









Responden: ¿Qué encontramos en el jardín cuando lo visitamos? ¿Qué te gustaría hacer 
para implementarla? Y llenamos un cuadro escribiendo las acciones a realizar, que 
haremos, como y que necesitamos,  después de responderlo se les lee nuevamente para 
tomar los acuerdos.  
¿Qué vamos 
hacer? 




   
 
Asumimos el compromiso de cumplir con lo planificado y  escribe a su manera en la 
ficha del libro su cuadro de planificación  
Papelote, plumón, limpiatipo.   
 
Fichas del libro, lápices  
 
CIERRE Finalmente los niños expresan ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo 
haremos? ¿Cómo te sientes de planificar con tus compañeros este proyecto? 
 
IV. Evaluación   







































































CA: Aporta ideas para 
implementar el jardín 
como soluciones a los 
problemas de salud que 
afectan a sus 
compañeros  
                         
CA: Explora  y 
observa a las plantas de 
su jardín haciendo uso 
de sus sentidos  







Sesión de aprendizaje n.° 2  
“Limpiamos el jardín para volver a sembrarlo” 
I. Datos informativos 
Institución Educativa: n.° 0004  Área: Ciencia y ambiente   Aula: Lila 5 años  Turno: Tarde  
Profesora: Karin Cáceres Taype   Tiempo: 60 minutos   
Fecha: 16.05.18 
II. Aprendizajes esperados  






Indaga, mediante métodos científicos 
situaciones que pueden ser investigadas 
por la ciencia  
 
Diseña estrategias para 
hacer una indagación   
 
Menciona la secuencia, las 
acciones que puede realizar para 
resolver un problema de 
indagación   
Propone las acciones que 
realizara para limpiar el 
jardín del aula 
III. Secuencia de la sesión 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INICIO Nos reunimos en asamblea para recordar lo que hicimos ayer al planificar el proyecto, 
respondiendo ¿Qué haremos, como y que necesitamos? ¿Recuerdas que tenía el jardín 
cuando lo observamos ayer? Escuchan las opiniones en forma ordenada (tierra, plantas, 
etc.)  
Propósito: Hoy proponemos de qué manera todos limpiaremos nuestro jardín para 
volver a sembrar como lo planificaron ayer.  




OBSERVACIÓN: Visitamos nuevamente el jardín del aula, observan como esta.   
FORMULACIÓN DE HIPOTESIS: ¿De qué manera todos podemos limpiar el jardín y 
que materiales usaremos?  Se anota las ideas y acciones debajo de la pregunta en el 
papelote. 
EXPERIMENTACIÓN: Acordamos en el aula cual será la secuencia para realizar la 
limpieza.  Alistan sus materiales del sector de ciencia y otros que trajeron de sus casas, 
nos dirigimos al jardín y comenzamos a limpiarlo.  
Jardín vertical del aula  
 
 
Papelotes, plumones de pizarra  
 
Materiales del sector de ciencia 





CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS: Al regresar al aula revisamos el papelote para 
verificar si realizamos las acciones propuestas y que otras hicimos. 
CONCLUSIONES: En otro papelote anotamos las acciones que realizaron los niños a 
manera de conclusión, que encontraron al limpiar el jardín y manifestar para que nos 
servirá haberlo limpiado el jardín.  Los niños dibujan a partir de una reflexión las 
acciones que hicieron para limpiarlo. El jardín se queda limpio para otro día sembrar las 
plantas.  
Tierra para plantas  
Tinas  
 
Hojas, lápices y colores  
CIERRE Responden: ¿Qué hicimos hoy? ¿Logramos hacer todo lo propuesto, porque? ¿Qué fue 
lo que te gusto? ¿Qué hicimos primero y que después?  ¿Para qué lo hicimos? 
 
IV. Evaluación   







































































Propone las acciones 
que realizara para 
limpiar el jardín del 
aula 











Sesión de aprendizaje n.° 3  
“Comprando las plantas para sembrarlo en el jardín” 
I. Datos informativos 
Institución Educativa: n.° 0004  Área: Ciencia y ambiente   Aula: Lila 5 años  Turno: Tarde  
Profesora: Karin Cáceres Taype   Tiempo: 60 minutos   
Fecha: 17.05.18 
II. Aprendizajes esperados  






Indaga, mediante métodos científicos 
situaciones que pueden ser investigadas 
por la ciencia  
 
Diseña estrategias para 
hacer una indagación   
 
Propone hipótesis basadas en sus 
concepciones 
Propone hipótesis basadas 
en sus concepciones sobre 
las plantas curativas  
III. Secuencia de la sesión 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INICIO Observamos lo que dejamos ayer, la tierra preparada para sembrar en nuestro jardín 
¿Qué conclusiones tuvimos ayer? ¿Cómo se limpiaba el jardín? ¿Qué necesitamos para 
sembrar las plantas?  ¿Qué hemos traído de casa y para qué?  
Propósito: Hoy vamos a comprar las plantas y sembraremos en los recipientes o los 
objetos reciclados que han traído.  
Situación problemática: ¿Qué haremos para comprar las plantas curativas para nuestro 
jardín?      




OBSERVACIÓN: Los niños observan las tinas con la tierra extraída de la limpieza y 
algunas plantas que se sacaron  
FORMULACIÓN DE HIPOTESIS:  Mencionan cuales son las acciones que 
realizaremos para comprar las plantas curativas  y se anota los nombres en el papelote 
EXPERIMENTACIÓN: Se les reparte a los niños monedas de cartón para que ellos 
compren las plantas curativas que deseen, salimos al patio y se ha ambientado una 
pequeña tienda, la profesora nombra las plantas que están en venta y cada uno realiza la 
Papelotes, plumones  
 
Plantas curativas  
  







compra identificando su nombre.  
CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS: Al regresar al aula revisamos el papelote para 
verificar si están las plantas curativas que mencionaron como hipótesis. 
CONCLUSIONES: En otro papelote anotamos las acciones que realizamos, enumerando 
las como primero, segundo, tercero y así hasta el final de la compra, luego colocan su 
planta comprada dentro de un recipiente reciclado para sembrarlas mañana en el jardín.   
Objetos reciclados como botellas  
 
  
CIERRE Responden: ¿Qué hicimos hoy? ¿Cómo pudimos comprar las plantas para el jardín?  
¿Qué fue lo que te gusto? ¿Para qué lo hicimos? 
 
IV. Evaluación   








































































basadas en sus 
concepciones sobre las 
plantas curativas  











Sesión de aprendizaje n.° 4  
¿Qué plantas curativas sembraremos? 
I. Datos informativos 
Institución Educativa: n.° 0004  Área: Ciencia y ambiente   Aula: Lila 5 años  Turno: Tarde  
Profesora: Karin Cáceres Taype   Tiempo: 60 minutos   
Fecha: 18.05.18 
II. Aprendizajes esperados  






Indaga, mediante métodos científicos 
situaciones que pueden ser investigadas 
por la ciencia  
 
Genera y registra datos e 
información  
Representa gráficamente los datos 
que obtiene en su 
experimentación (dibujos , 
primeras formas de escritura) 
Representa con un dibujo a 
la planta  que ha sembrarlo 
en el jardín 
III. Secuencia de la sesión 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INICIO Nos reunimos en asamblea para recordar lo que hicimos ayer al comprar las plantas 
¿Cómo lo hicimos? ¿Qué necesitamos? ¿Para que los compramos?   
Propósito: Hoy vamos a descubrir el nombre de las plantas curativas que compramos  
para sembrarlas en nuestro jardín.  
Situación problemática: ¿Qué plantas curativas encontraremos para comprar para 
nuestro jardín? ¿Alguna de ellas nos curan? ¿Conoces alguna planta curativa, cuál? 
Plantas curativas: 
Llantén 
Ruda, Romero, Manzanilla, Geranio, 
Orégano, Toronjil 
 
Objetos reciclados (botellas)  
DESARROLLO 
  
OBSERVACIÓN: Se les entrega  a los niños las plantas curativas que compraron ayer en 
sus recipientes de plástico. 
FORMULACIÓN DE HIPOTESIS: ¿Alguna de ellas nos curan? ¿Conoces alguna planta 
curativa, cuál? Mencionan los nombres de las plantas curativas que compraron  y se 
anota los nombres en el papelote. 
EXPERIMENTACIÓN: Se ira mencionando el nombre de las plantas y para qué sirven,  
se les propone juntarse o formar grupos de acuerdo a las plantas que sean iguales para 













jardín hecho de papel y dentro de él a manera de registrar información con ayuda de 
todos colocaremos las imágenes grandes de las plantas curativas sembradas con sus 
nombres en cada espacio de él. 
CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS: Revisamos el papelote para verificar si las 
plantas que nombraron (hipótesis) fueron las que sembraron 
CONCLUSIONES: En otro papelote anotamos los nombres de las plantas sembradas y 
luego  los niños dibujan y escriben a su manera el nombre de la planta que sembraron y  
lo comentan a sus compañeros.   
Imágenes de plantas   
Limpiatipo 
 
Hojas, lápices y colores 
CIERRE Responden: ¿Qué hicimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué planta curativa conociste hoy? 
¿Para sirve o te puede curar? 
 
IV. Evaluación  








































































Representa con un 
dibujo a la planta  que 
ha sembrarlo en el 
jardín 










Sesión de aprendizaje n.° 5  
¿Qué necesita la planta curativa para vivir? 
I. Datos informativos 
Institución Educativa: n.° 0004  Área: Ciencia y ambiente   Aula: Lila 5 años  Turno: Tarde  
Profesora: Karin Cáceres Taype   Tiempo: 60 minutos   
Fecha: 28.05.18 
II. Aprendizajes esperados  






Explica el mundo físico, basado en 
conocimientos científicos 
Comprende y aplica 
conocimientos científicos y 
argumenta científicamente 
Describe las características y 
necesidades que los seres vivos 
tienen para vivir. 
Describe las características 
y/o necesidad que tiene la 
planta para vivir 
III. Secuencia de la sesión 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INICIO Nos reunimos en asamblea para escuchar el cuento “niño sano” ¿Qué paso con el niño? 
¿Cómo puede mantenerse sano y con vida? ¿Qué pasara con las plantas? 
Propósito: Hoy vamos a describir que necesita las plantas curativas que hemos 
sembrado  para vivir.     
Situación problemática: Responden ¿Cómo estarán nuestras plantas sembradas, si 
cerca del humo y de la basura?  ¿Qué necesitan para vivir? 




OBSERVACIÓN: Vamos a dramatizar a personajes importantes que sirvan para que 
pueda vivir la planta.  
FORMULACIÓN DE HIPOTESIS: ¿Qué seriamos? Escuchamos sus ideas y las 
anotamos ¿Qué necesitan para vivir? ¿Cómo son?  
EXPERIMENTACIÓN: Uno representara al aire, el sol,  el agua y la tierra y otro la 
planta, cogiendo una imagen que lo represente y  juntos diseñamos como intervienen 
para que viva, quien primero y quien después.  
CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS: Revisamos el papelote para verificar si sus datos 
Dramatización  
Personajes e imágenes  
 










coinciden con lo que experimentamos y describimos juntos los elementos que necesita la 
planta curativa para vivir.   
CONCLUSIONES: Los niños dibujan algunos o todos los elementos que necesita la 
planta para vivir, lo describen a su manera comentando con sus compañeros y lo pegan 
en la pizarra.  
Limpiatipo  
Hojas, lápices y colores 
CIERRE Responden: ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué fue lo que te gusto? ¿Qué dibujaste y porque? 
¿Para qué lo hicimos? 
 
IV. Evaluación   










































































necesidad que tiene la 
planta para vivir 












Sesión de aprendizaje n.° 6  
“Las plantas curativas que investigamos en casa” 
I. Datos informativos 
Institución Educativa: n.° 0004  Área: Ciencia y ambiente   Aula: Lila 5 años  Turno: Tarde  
Profesora: Karin Cáceres Taype   Tiempo: 60 minutos   
Fecha: 29.05.18 
II. Aprendizajes esperados  






Indaga, mediante métodos científicos 
situaciones que pueden ser investigadas 
por la ciencia  
 
Genera y registra datos e 
información 
Representa gráficamente los datos 
que obtiene en su 
experimentación (dibujos , 
primeras formas de escritura) 
Representa pegando  
algunas plantas curativas 
que describe (dibujos)  
mencionando que le cura  
III. Secuencia de la sesión 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INICIO Nos reunimos en asamblea para recordar lo que hicimos ayer ¿Qué necesita la planta 
para vivir? ¿Nosotros como la podemos consumir para estar sanos?  
Propósito: Hoy escucharemos la información que tienen sus amigos acerca de las 
plantitas que investigaron en sus casas con sus padres y luego en una ficha registraremos 
los datos de las plantas que nos hacen bien y nos curan. 
Situación problemática: ¿Qué investigaste en casa? ¿Alguna de las plantas que 




OBSERVACIÓN: Cada niño en orden describe a la planta curativa que investigo en casa 
y los demás escuchan. Se les propone ir separando las plantas por lo que curan (dolor de 
estómago, tos, relajante)     
FORMULACIÓN DE HIPOTESIS: En el libro encontramos una ficha de plantas que 
benefician al hombre ¿Qué plantas estarán en la ficha para completar la información?  Se 
anota en la pizarra los nombres con ayuda de lo que ya expusieron.  
EXPERIMENTACIÓN: Se les otorga una ficha con imágenes de diferentes plantas 











curativas de su libro como un tríptico, juntos lo analizamos y pegan donde corresponde, 
registrando sus datos.  
CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS: Revisamos en la pizarra para verificar si las 
plantas que nombraron (hipótesis) estaban también en sus fichas y que curaban.   
CONCLUSIONES: Los niños  muestran sus trabajos, lo comentan entre sus compañeros 
y lo pegan en la pizarra.   
Limpiatipo  
Pizarra   
Hojas, lápices y colores 
CIERRE Responden: ¿Qué hicimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué otras plantas curativas 
conociste o investigaste en casa? ¿Qué te cura? 
 
IV. Evaluación   








































































Representa pegando  
algunas plantas 
curativas que describe 
(dibujos)  mencionando 
que le cura. 











Sesión de aprendizaje n.° 7  
Degustamos el mate de Manzanilla 
I. Datos informativos 
Institución Educativa: n.° 0004  Área: Ciencia y ambiente   Aula: Lila 5 años  Turno: Tarde  
Profesora: Karin Cáceres Taype   Tiempo: 60 minutos   
Fecha: 01.06.18 
II. Aprendizajes esperados  






Explica el mundo físico, basado en 
conocimientos científicos 
Comprende y aplica 
conocimientos científicos y 
argumenta científicamente 
Describe las características y 
necesidades que los seres vivos 
tienen para vivir. 
Describe las características 
de la manzanilla 
III. Secuencia de la sesión 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INICIO Se les presenta a los niños un papelote con la receta del agua de manzanilla. Ellos 
responden: ¿Qué nos quiere decir el papelote? Escuchamos sus ideas.   
Propósito: Hoy prepararemos mate de manzanilla, describiremos sus beneficios y 
características.   
Situación problemática: ¿Cómo es la manzanilla, cómo la consumimos  y que nos 
cura?  
Receta del mate de manzanilla 
DESARROLLO 
  
OBSERVACIÓN: Se da lectura a los ingredientes enseñando cada uno de  ellos y 
colocándolos encima de una mesa. Irán mencionando que es y como son. 
FORMULACIÓN DE HIPOTESIS: Mencionan cuales creen que son los pasos para 
preparar el mate y van describiendo cómo será la manzanilla al prepararla, se anota en la 
pizarra 
EXPERIMENTACIÓN: Comenzamos a preparar, utilizando los utensilios, jarra 
hervidora, agua, azúcar, vaso, cuchara. Explicando que son los padres los que pueden 








 Jarra  





Volvemos a leer la receta y juntos escribimos la preparación recordando como lo 
hicimos dando importancia al beneficio o para que nos sirve tomar el agua de 
manzanilla. Describen otras características.  
CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS: Revisamos la pizarra para verificar si sus datos 
coinciden con lo que experimentamos.   
CONCLUSIONES: Los niños siguen tomando el mate y mencionan como es la 




CIERRE Responden: ¿Qué hicimos hoy?  ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué fue lo que te gusto?  
IV. Evaluación   









































































características de la 
manzanilla  













Sesión de aprendizaje n.° 8  
Los beneficios del Toronjil 
 
I. Datos informativos 
Institución Educativa: n.° 0004  Área: Ciencia y ambiente   Aula: Lila 5 años  Turno: Tarde  
Profesora: Karin Cáceres Taype   Tiempo: 60 minutos   
Fecha: 04.06.18 
II. Aprendizajes esperados  






Explica el mundo físico, basado en 
conocimientos científicos 
Comprende y aplica 
conocimientos científicos y 
argumenta científicamente 
Aporta una idea sobre la 
utilización la planta curativa 
Propone sus ideas  acerca 
de los beneficios del 
toronjil   
III. Secuencia de la sesión 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INICIO Nos reunimos en asamblea para escuchar y movernos al ritmo de la canción “Somos 
como las flores”  luego observan la silueta de un niño con una planta curativa en su 
mano   ¿Qué plantitas curativas conocemos puede tomar el niño? ¿Qué le curan? ¿Qué 
planta curativa tiene  el niño?  ¿Si toma agua de toronjil que le curara?   
Propósito: Hoy todos mencionaran en que nos beneficia o cura el toronjil, escribiremos 
las ideas en la pizarra, buscaremos información sobre el toronjil para verificar si coincide 
con nuestras ideas y lo analizaremos para tomar agüita de toronjil y comprobar sus 
beneficios.       
Situación problemática: Responden ¿Si tomamos agüita de toronjil que nos curara? 
¿Cómo se preparara? ¿Dónde podemos encontrar información del toronjil?  
 
Canción  
Silueta de un niño  
 
 














FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: Se anota las ideas en la pizarra. 
OBSERVACIÓN: Buscan un libro en la biblioteca y ven un video sobre sus beneficios. 
Conversamos sobre lo que vimos en el video o en el libro de los beneficios reales del 
toronjil.       
EXPERIMENTACIÓN: En la pizarra junto a la silueta del niño colocamos siete tarjetas 
escritas con sus beneficios y sus imágenes.    
CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS: Revisamos la pizarra para verificar si sus datos 
coinciden con lo que experimentamos.   
CONCLUSIONES: Los niños que deseen dibujan algún beneficio del  toronjil así como 
también pueden comentarlo  a sus compañeros o pegarlo en la pizarra. Expresamos la 
conclusión.  
Tarjetas con los beneficios del toronjil  
 
CIERRE Responden: ¿Qué hicimos hoy?  ¿Qué nos cura el toronjil? ¿Qué beneficio te gusta más 
y por qué? 
 
IV. Evaluación   








































































Propone sus ideas  
acerca de los beneficios 
del toronjil   










Sesión de aprendizaje n.° 9  
Preparando filtrantes de toronjil 
 
I. Datos informativos 
Institución Educativa: n.° 0004  Área: Ciencia y ambiente   Aula: Lila 5 años  Turno: Tarde  
Profesora: Karin Cáceres Taype   Tiempo: 60 minutos   
Fecha: 06.06.18 
II. Aprendizajes esperados  






Explica el mundo físico, basado en 
conocimientos científicos 
Comprende y aplica 
conocimientos científicos y 
argumenta científicamente 
Describe los cambios que sufren 
los objetos o materiales por una 
acción sobre ellos.  
Describe o comunica como 
se prepara un filtrante de 
toronjil. 
III. Secuencia de la sesión 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INICIO Escuchan y se mueven al ritmo de la canción “Matecito de Toronjil”, responden: ¿Que 
nos indica la canción como era el toronjil y que nos curaba?  
Propósito: Hoy prepararemos los filtrantes de toronjil y le pondremos un nombre a 
nuestro producto.    
Situación problemática:  
Canción  
USB 





FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: Mencionan sus ideas (hipótesis) y les mostramos un 
filtrante de un té ¿Dónde lo hemos visto? ¿Cómo se usa? ¿Cómo crees que se prepara el 
filtrante entonces? Se anota las ideas en el papelote con los nombres de cada niño. 
OBSERVACIÓN: Se les muestra tarjetas en desorden de las secuencia de cómo se 
prepara un filtrante y juntos ordenaremos la secuencia:  
1. Tener las manos limpias 





2. Colocarnos un mandil y gorrito de chef  
3. Coger una gasa, y colocar 3 hojitas de toronjil  
4. Doblar la gasa y  con ayuda se amarra con hilo  
EXPERIMENTACIÓN: Recuerdan para que nos sirve el toronjil y luego realizamos el 
filtrante de toronjil de acuerdo a la secuencia que ordenaron,  la maestra monitorea para 
que lo pueden realizar con limpieza por ser un producto alimenticio. 
CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS: Revisamos el papelote para verificar si sus datos 
coinciden con lo que experimentamos.   
CONCLUSIONES: Los niños expresan a manera de conclusión como prepararon los 
filtrantes, los resultados y limitaciones que tuvieron en su preparación. Escogemos el 
nombre para nuestro producto de toronjil.   
CIERRE Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué nos servirá los filtrantes preparados? ¿A 
quiénes podemos vender? 
 
IV. Evaluación   








































































Describe o comunica 
como se prepara un 
filtrante de toronjil. 











Sesión de aprendizaje n.° 10  
Nos organizamos para exponer sobre el jardín y las plantas curativas  
 
I. Datos informativos 
Institución Educativa: n.° 0004  Área: Ciencia y ambiente   Aula: Lila 5 años  Turno: Tarde  
Profesora: Karin Cáceres Taype   Tiempo: 60 minutos   
Fecha: 07.06.18 
 
II. Aprendizajes esperados  






Explica el mundo físico, basado en 
conocimientos científicos 
Comprende y aplica 
conocimientos científicos y 
argumenta científicamente 
Describe las funciones de los 
objetos  
Expresa lo que aprendió 
acerca del toronjil (entre 
características, uso, 
beneficios, preparados 
matecito, infusiones etc.    
III. Secuencia de la sesión 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INICIO Nos reunimos en asamblea para observar papelografos informativos sobre la planta 
curativa del toronjil.  
Propósito: Hoy nos organizamos para presentar a nuestras plantas curativas en una 
exposición 
Situación problemática: ¿Qué expresaremos acerca del toronjil u otras plantas que 
aprendimos?   







OBSERVACIÓN: Vemos los papelotes del color del aula con algunas letras y dibujos de 
lo que hicimos.   
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: Que haremos primero y después, anotamos las ideas 
en la pizarra.   
EXPERIMENTACIÓN: Nos organizamos en dos equipos, dando responsabilidades a 
todos sus miembros.  Ellos mismos escogerán quienes serán los que presenten el trabajo, 
quien mencione sus características, su utilidad o beneficio del toronjil, la receta, que 
producto obtuvieron, como se elaboró, quienes mencionaran el nombre del producto, 
venderán y el cajero para la venta de las cajitas de infusiones de toronjil  
CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS: Enumeramos en la pizarra sus acciones 
propuestas.  
CONCLUSIONES: Pasa todo el equipo al frente y delante del papelote informa a los 
demás  acerca del toronjil de lo que escribió a su manera. 
 Los niños expresan a manera de conclusión como se presentaran en la exposición,  cada 
uno desarrolla su rol.    
limpiatipo 
 
pizarra plumones  
CIERRE Responden: ¿Qué hicimos hoy? ¿Para qué lo hicimos? ¿Cómo te sentiste?  
IV. Evaluación   








































































Expresa lo que 





etc.    
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
